



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ついて New Education Expo 2013小学校・中学校におけ
る一人一台タブレット端末活用 ～フューチャースクール実
証校の成果に学ぶ～
・赤堀侃司ほか（2010）『モバイル学習のすすめ』、高陵社書店
・中川一史/北川久一郎/佐藤幸江/前田康裕（2008）『メディアで
創造する力を育む』、ぎょうせい
・学習情報研究 2013年別冊版（５月31日）、公益法人 学習ソ
フトウェア情報研究センター
・日本教育メディア学会（2013）、『博物館情報・メディア論』、
ぎょうせい
グループ活動におけるタブレット端末を有効活用した授業実践モデルの検証
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